















About the use of the personal pronoun “on” in the lines of Elmire 
in the Tartuffe of Moliere
Masahiko HIBINO
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〈Abstract〉
　The theater of Moliere has few feminine characters who assume an important role in the 
piece. Le Tartuffe, one of the most famous piece, has Elmire, wife of Orgon, Mariane, his 
daughter, Mme Pernelle, his mother, and Dorine, his servant. Elmire represent a sympathic 
house wife at a glance, but in the fifth scene of forth acte, she has a dynamic role revealing the 
imposture of Tartuffe in using the personal pronoun “on” representing not only the indefinite 
third person, but also the second person and the first person. We analyze her lines in this scene 
and reveal how she use different significations in these lines. The frequent use of “on” instead 
of “I”, “we”, “you”, and “they”, produce the distance between Elmire and Tartuffe, and it 
attribute comical effects to the stage. Elmire is a secondary character at first glance, but, in 
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る作品としては『女房学校』L’École des femmes（1661）と『ミザントロープ』Le Misanthrope
（1666）がある。前者では、主人公アルノルフ Arnolphe が、大人になったら女房にしよう




　ところが、『タルチュフ』LeTartuffe ou l’Imposteur（1664）1 では、妻であり母でもある
女性の存在感が大きい。この作品は、主人公オルゴン Orgon とタルチュフ Tartuffe の関係
が軸となって話は展開していくのだが、この作品の中でオルゴンの妻で、マリアンヌ









1 『タルチュフ』の初演は 1664 年だが、その後すぐに上演禁止
となり、1667 年と 1669 年にあらためて上演されている。今
日全集本などに掲載されているのは 1669 年版である。初演













Madame Pernelle : Allons, Filipote, allons, que d’eux je me délivre. 1
Elmire :  Vous marchez d’un tel pas qu’on a peine à vous suivre.
Madame Pernelle : Laissez ma Bru, laissez, ne venez pas plus loin ;
  Ce sont toutes façons dont je n’ai pas besoin.
Elmire :  De ce que l’on vous doit envers vous on s’acquitte. 5








































は名詞に格変化がある。homo はラテン語では主格であり、対格は hominis となる。この対
格の形から現在のフランス語 homme へと変化する。一般的にラテン語の名詞がフランス語
になる場合、もっともよく使われる対格の形が残り、主格の形が残ることはほとんどない。










　a） 一般的なことを表す文や諺・掲示などで用い，人間一般を指す。用例　On n’est jamais si 
malheureux qu’on croit. 人は決して自分で思うほど不幸ではない。On est tous égaux devant 
la loi. 人は法の前ではみんな平等である。Ici on paie en liquide. 当店では現金払いでお願い
します。
　b） 場所・時代などの限定を受けた人を指す。用例　En France, on aime bien manger. フランス
ではみんな食べるのが好きだ。On se couchait plus tôt autrefois. 昔はみんなもっと早く寝た
ものだった。
❷誰かが、ある人が。用例　On vous demande au téléphone. 電話ですよ。On m’a donné votre 
adresse. ある人にあなたの住所を教えてもらったんです。
❸行為者を明示する必要がないときに。用例　On passe un vieux film japonais en ville. 街の映画




❶私たちは nous。 用例　Alors, on y va? じゃ、行こうか。Nous, on habite loin de la gare. 私た
ちは駅から遠いところに住んでいます。Si on prenait un coup? ちょっと一杯飲みませんか。On 
est le 16 juin. きょうは 6 月 16 日です。《Ici on parle anglais.》掲示「当店には英語を話す者が
います」
❷私は je。用例　On n’a pas peur de toi. おまえなんか恐くないぞ。Dans cet article, on va examiner 
deux choses. この論文では 2 つの事を検討していきます。
❸君（たち）は，あなた（方）は tu, vous 親しさ、軽蔑などのニュアンスを伴う。用例　A-t-on 
été sage? 子供に対してお利口にしてたかい。Alors, on se promène? 散歩しているのかい。






















　第 3 幕ではタルチュフが初めて舞台に姿を見せる。第 3 場はタルチュフがエルミールに言
い寄る場面である。少し長くなるがこの場面を以下に記す。
Tartuffe Que le Ciel à jamais, par sa toute bonté,
 Et de l’âme, et du corps vous donne la santé ; 880
 Et bénisse vos jours autant que le désire 
 Le plus humble de ceux que son amour inspire.
Elmire Je suis fort obligée à ce souhait pieux. 
 Mais prenons une chaise, afin d’être un peu mieux.
Tartuffe Comment, de votre mal, vous sentez-vous remise? 885
Elmire Fort bien ; et cette fièvre a bientôt quitté prise.
Tartuffe Mes prières n’ont pas le mérite qu’il faut
 Pour avoir attiré cette grâce d’En haut ;
 Mais je n’ai fait au Ciel nulle dévote instance 
 Qui n’ait eu pour objet votre convalescence. 890
Elmire Votre zèle pour moi s’est trop inquiété.
Tartuffe On ne peut trop chérir votre chère santé ; 
 Et pour la rétablir, j’aurais donné la mienne.
Elmire C’est pousser bien avant la charité Chrétienne ;
 Et je vous dois beaucoup, pour toutes ces bontés. 895
Tartuffe Je fais bien moins pour vous, que vous ne méritez.
Elmire J’ai voulu vous parler en secret, d’une affaire, 
 Et suis bien aise, ici, qu’aucun ne nous éclaire.
Tartuffe J’en suis ravi de même ; et sans doute il m’est doux, 
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 Madame, de me voir, seul à seul, avec vous. 900
 C’est une occasion qu’au Ciel j’ai demandée,
 Sans que, jusqu’à cette heure, il me l’ait accordée.
Elmire Pour moi, ce que je veux, c’est un mot d’entretien, 
 Où tout votre cœur s’ouvre, et ne me cache rien.
Tartuffe Et je ne veux aussi pour grâce singulière, 905
 Que montrer à vos yeux mon âme tout entière ;
 Et vous faire serment, que les bruits que j’ai faits,
 Des visites qu’ici reçoivent vos attraits,
 Ne sont pas envers vous l’effet d’aucune haine,
 Mais plutôt d’un transport de zèle qui m’entraîne,  910
 Et d’un pur mouvement...
Elmire     Je le prends bien aussi,
 Et crois que mon salut vous donne ce souci.
Tartuffe Il lui serre les bouts des doigts.
 Oui, Madame, sans doute ; et ma ferveur est telle...
Elmire Ouf, vous me serrez trop.
Tartuffe     C’est par excès de zèle.
 De vous faire aucun mal, je n’eus jamais dessein,  915
 Et j’aurais bien plutôt...
     （Il lui met la main sur le genou.）
Elmire     Que fait là votre main ?
Tartuffe Je tâte votre habit, l’étoffe en est moelleuse.
Elmire Ah ! de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse.
     （Elle recule sa chaise, et Tartuffe rapproche la sienne.）
Tartuffe Mon Dieu, que de ce Point l’ouvrage est merveilleux ! 
 On travaille aujourd’hui, d’un air miraculeux ; 920
 Jamais, en toute chose, on n’a vu si bien faire.
Elmire Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. 
 On tient que mon Mari veut dégager sa foi, 
 Et vous donner sa Fille. Est-il vrai, dites-moi ?
Tartuffe Il m’en a dit deux mots : mais, Madame, à vrai dire, 925
 Ce n’est pas le bonheur après quoi je soupire ;
 Et je vois autre part les merveilleux attraits
 De la félicité qui fait tous mes souhaits.
Elmire C’est que vous n’aimez rien des choses de la Terre.
Tartuffe Mon sein n’enferme pas un cœur qui soit de pierre. 930
Elmire Pour moi, je crois qu’au Ciel tendent tous vos soupirs, 
 Et que rien, ici-bas, n’arrête vos désirs.
Tartuffe L’amour qui nous attache aux Beautés éternelles, 
 N’étouffe pas en nous l’amour des temporelles.
 Nos sens facilement peuvent être charmés 935
 Des ouvrages parfaits que le Ciel a formés.
 Ses attraits réfléchis brillent dans vos pareilles :
 Mais il étale en vous ses plus rares merveilles.
 Il a sur votre face épanché des beautés, 
 Dont les yeux sont surpris, et les cœurs transportés ; 940
 Et je n’ai pu vous voir, parfaite Créature,
 Sans admirer en vous l’Auteur de la Nature,
 Et d’une ardente amour sentir mon cœur atteint,
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 Au plus beau des Portraits où lui-même il s’est peint. 
 D’abord j’appréhendai que cette ardeur secrète 945
 Ne fût du noir Esprit une surprise adroite ;
 Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut,
 Vous croyant un obstacle à faire mon salut.
 Mais enfin je connus, ô Beauté toute aimable, 
 Que cette passion peut n’être point coupable ; 950
 Que je puis l’ajuster avecque la pudeur,
 Et c’est ce qui m’y fait abandonner mon cœur.
 Ce m’est, je le confesse, une audace bien grande,
 Que d’oser, de ce cœur, vous adresser l’offrande ; 
 Mais j’attends, en mes vœux, tout de votre bonté, 955
 Et rien des vains efforts de mon infirmité,
 En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude :
 De vous depend ma peine, ou ma béatitude ;
 Et je vais être enfin, par votre seul arrêt,
 Heureux, si vous voulez ; malheureux, s’il vous plait. 960
Elmire La déclaration est tout à fait galante :
 Mais elle est, à vrai dire, un peu bien surprenante.
 Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein,
 Et raisonner un peu sur un pareil dessein. 
 Un Dévot comme vous, et que partout on nomme... 965
Tartuffe Ah! pour être Dévot, je n’en suis pas moins homme ;
 Et lorsqu’on vient à voir vos célestes appas,
 Un cœur se laisse prendre, et ne raisonne pas.
 Je sais qu’un tel discours de moi paraît étrange ;  
 Mais, Madame, après tout, je ne suis pas un Ange ; 970
 Et si vous condamnez l’aveu que je vous fais,
 Vous devez vous en prendre à vos charmants attraits.
 Dès que j’en vis briller la splendeur plus qu’humaine,
 De mon intérieur vous fûtes souveraine. 
 De vos regards divins, l’ineffable douceur, 975
 Força la résistance où s’obstinait mon cœur ;
 Elle surmonta tout, jeûnes, prières, larmes,
 Et tourna tous mes vœux du côté de vos charmes.
 Mes yeux, et mes soupirs, vous l’ont dit mille fois ;
 Et pour mieux m’expliquer, j’emploie ici la voix. 980
 Que si vous contemplez, d’une âme un peu bénigne,
 Les tribulations de votre Esclave indigne ;
 S’il faut que vos bontés veuillent me consoler,
 Et jusqu’à mon néant daignent se ravaler, 
 J’aurai toujours pour vous, ô suave merveille, 985
 Une dévotion à nulle autre pareille.
 Votre honneur, avec moi, ne court point de hasard ;
 Et n’a nulle disgrâce à craindre de ma part.
 Tous ces Galants de Cour, dont les Femmes sont folles, 
 Sont bruyants dans leurs faits et vains dans leurs paroles. 990
 De leurs progrès sans cesse on les voit se targuer ;
 Ils n’ont point de faveurs, qu’ils n’aillent divulguer ;
 Et leur langue indiscrète, en qui l’on se confie,
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 Déshonore l’Autel où leur cœur sacrifie :
 Mais les Gens comme nous, brûlent d’un feu discret, 995
 Avec qui pour toujours on est sûr du secret.
 Le soin que nous prenons de notre renommée
 Répond de toute chose à la Personne aimée ;
 Et c’est en nous qu’on trouve, acceptant notre cœur, 
 De l’amour sans scandale, et du plaisir sans peur. 1000
Elmire Je vous écoute dire, et votreRhétorique,
 En termes assez forts, à mon âme s’explique.
 N’appréhendez-vous point, que je ne sois d’humeur
 À dire à mon Mari cette galante ardeur ? 
 Et que le prompt avis d’un amour de la sorte, 1005
 Ne pût bien altérer l’amitié qu’il vous porte ?
Tartuffe Je sais que vous avez trop de bénignité,
 Et que vous ferez grâce à ma témérité ; 
 Que vous m’excuserez sur l’humaine faiblesse
 Des violents transports d’un amour qui vous blesse ; 1010
 Et considérerez, en regardant votre air,
 Que l’on n’est pas aveugle, et qu’un Homme est de chair.
Elmire D’autres prendraient cela d’autre facon peut-être ; 
 Mais ma discretion se veut faire paraître.
 Je ne redirai point l’affaire à mon Époux ; 1015
 Mais je veux en revanche une chose de vous.
 C’est de presser tout franc, et sans nulle chicane,
 L’union de Valère avecque Mariane,
 De renoncer vous-même à l’injuste pouvoir 





















































































































れない。923 行目と 965 行目の 2 か所にしかあらわれない5。ここでの「on」はオルゴンの
ことを指している。彼女自身の台詞は一般的な 1 人称の主語「je」である （vv. 883, 895, 897, 
911, 931, 1001, 1003, 1015）。










Tartuffe On m’a dit qu’en ce lieu vous me vouliez parler.
Elmire Oui, l’on a des secrets à vous y révéler. 
 Mais tirez cette porte avant qu’on vous les dise,
 Et regardez partout de crainte de surprise : 1390
 Une affaire pareille à celle de tantôt, 
 N’est pas assurément ici ce qu’il nous faut. 
 Jamais il ne s’est vu de surprise de même,
 Damis m’a fait pour vous une frayeur extreme,
 Et vous avez bien vu que j’ai fait mes efforts 1395
 Pour rompre son dessein, et calmer ses transports.
 Mon trouble, il est bien vrai, m’a si fort possédée,
 Que de le démentir je n’ai point eu l’idée :
 Mais par là, grâce au Ciel, tout a bien mieux été, 1400
 Et les choses en sont dans plus de sûreté.
 L’estime où l’on vous tient, a dissipé l’orage, 
 Et mon Mari, de vous, ne peut prendre d’ombrage. 
 Pour mieux braver l’éclat des mauvais jugements,
    Il veut que nous soyons ensemble à tous moments ; 
 Et c’est par où je puis, sans peur d’être blâmée, 1405
 Me trouver ici seule avec vous enfermée, 
 Et ce qui m’autorise à vous ouvrir un cœur
 Un peu trop prompt peut-être à souffrir votre ardeur.
Tartuffe Ce langage, à comprendre, est assez difficile, 
 Madame, et vous parliez tantôt d’un autre style. 1410
Elmire Ah ! si d’un tel refus vous êtes en courroux,
 Que le cœur d’une Femme est mal connu de vous !
　　 Et que vous savez peu ce qu’il veut faire entendre,
　　 Lorsque si faiblement on le voit se défendre !
    Toujours notre pudeur combat dans ces moments, 1415
　　 Ce qu’on peut nous donner de tendres sentiments.
　　 Quelque raison qu’on trouve à l’amour qui nous dompte,
　　 On trouve à l’avouer, toujours un peu de honte ;
　　 On s’en defend d’abord ; mais de l’air qu’on s’y prend, 
    On fait connaître assez que notre cœur se rend ; 1420
　　 Qu’à nos vœux, par honneur, notre bouche s’oppose,
　　 Et que de tels refus promettent toute chose.
　　 C’est vous faire, sans doute, un assez libre aveu,
　　 Et sur notre pudeur me ménager bien peu :
　　 Mais puisque la parole enfin en est lâchée, 1425
     À retenir Damis me serais-je attachée,
    Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur,
    Ecouté tout au long l’offre de votre cœur ?
    Aurais-je pris la chose ainsi qu’on m’a vu faire, 
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    Si l’offre de ce cœur n’eût eu de quoi me plaire ? 1430
    Et lorsque j’ai voulu moi-même vous forcer
    A refuser l’hymen qu’on venait d’annoncer,
    Qu’est-ce que cette instance a dû vous faire entendre,
    Que l’intérêt qu’en vous on s’avise de prendre, 
    Et l’ennui qu’on aurait que ce nœud qu’on résout, 1435
　　 Vînt partager du moms un cœur que l’on veut tout ?
Tartuffe C’est sans doute, Madame, une douceur extreme,
　　 Que d’entendre ces mots d’une bouche qu’on aime :
　　 Leur miel, dans tous mes sens, fait couler à longs traits 
     Une suavité qu’on ne goûta jamais. 1440
　　 Le bonheur de vous plaire, est ma suprême étude,
　　 Et mon cœur, de vos vœux, fait sa beatitude ;
　　 Mais ce cœur vous demande ici la liberté,
　　 D’oser douter un peu de sa félicité. 
    Je puis croire ces mots un artifice honnête, 1445
　　 Pour m’obliger à rompre un hymen qui s’apprête ;
　　 Et s’il faut librement m’expliquer avec vous,
　　 Je ne me fierai point à des propos si doux,
　　 Qu’un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, 
     Ne vienne m’assurer tout ce qu’ils m’ont pu dire, 1450
 Et planter dans mon âme une constante foi
 Des charmantes bontés que vous avez pour moi.
Elmire  Elle tousse pour avertir son mari. 
　　 Quoi ? vous voulez aller avec cette vitesse,
　　 Et d’un cœur, tout d’abord, épuiser la tendresse ? 
     On se tue à vous faire un aveu des plus doux, 1455
 Cependant ce n’est pas encore assez pour vous ; 
 Et l’on ne peut aller jusqu’à vous satisfaire, 
 Qu’aux dernières faveurs on ne pousse l’affaire ?
Tartuffe Moins on mérite un bien, moins on l’ose espérer ; 
 Nos vœux, sur des discours, ont peine à s’assurer ;  1460
 On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire,
 Et l’on veut en jouir avant que de le croire.
 Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés,
　　 Je doute du bonheur de mes témérités ; 
     Et je ne croirai rien, que vous n’ayez, Madame, 1465
　　 Par des réalités, su convajncre ma flamme.
Elmire Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit ! 
 Et qu’en un trouble étrange il me jette l’esprit !
 Que sur les cœurs il prend un furieux empire !
 Et qu’avec violence il veut ce qu’il desire ! 1470
 Quoi ! de votre poursuite, on ne peut se parer,
 Et vous ne donnez pas le temps de respirer ?
 Sied-il bien de tenir une rigueur si grande ?
　　 De vouloir sans quartier, les choses qu’on demande ? 
 Et d’abuser ainsi, par vos efforts pressants, 1475
　　 Du faible que pour vous, vous voyez qu’ont les Gens ?
Tartuffe Mais si d’un œil bénin vous voyez mes hommages, 
 Pourquoi m’en refuser d’assurés témoignages ?
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Elmire Mais comment consentir à ce que vous voulez,
 Sans offenser le Ciel, dont toujours vous parlez ? 1480
Tartuffe Si ce n’est que le Ciel qu’à mes vœux on oppose, 
 Lever un tel obstacle, est à moi peu de chose, 
 Et cela ne doit pas retenir votre cœur.
Elmire Mais des Arrêts du Ciel on nous fait tant de peur.
Tartuffe Je puis vous dissiper ces craintes ridicules,  1485
 Madame, et je sais l’art de lever les scrupules.
 Le Ciel défend, de vrai, certains contentements ;
     （C’est un Scélérat qui parle.）
 Mais on trouve avec lui des accommodements ; 
 Selon divers besoins, il est une Science,
 D’étendre les liens de notre conscience, 1490
 Et de rectifier le mal de l’action
 Avec la pureté de notre intention.
 De ces secrets, Madame, on saura vous instruire ;
　　 Vous n’avez seulement qu’à vous laisser conduire. 
　　 Contentez mon désir, et n’ayez point d’effroi, 1495
 Je vous réponds de tout, et prends le mal sur moi. 
 Vous toussez fort, Madame.
Elmire     Oui, je suis au supplice.
Tartuffe Vous plaît-il un morceau de ce jus de Réglisse ?
Elmire C’est un rhume obstiné, sans doute, et je vois bien 
　　 Que tous les jus du monde ici ne feront rien. 1500
Tartuffe Cela, certes, est fâcheux.
Elmire     Oui, plus qu’on ne peut dire.
Tartuffe Enfin votre scrupule est facile à détruire,  
 Vous êtes assurée ici d’un plein secret, 
 Et le mal n’est jamais que dans l’éclat qu’on fait.
 Le scandale du monde, est ce qui fait l’offense ; 1505
 Et ce n’est pas pécher, que pécher en silence.
Elmire, après avoir encore toussé.
 Enfin je vois qu’il faut se résoudre à ceder, 
 Qu’il faut que je consente à vous tout accorder ;
　　 Et qu’à moins de cela je ne dois point prétendre
　　 Qu’on puisse être content, et qu’on veuille se rendre. 1510
　　 Sans doute, il est fâcheux d’en venir jusque-là,
　　 Et c’est bien malgré moi, que je franchis cela :
　　 Mais puisque l’on s’obstine à m’y vouloir réduire,
　　 Puisqu’on ne veut point croire à tout cc qu’on peut dire,
　　 Et qu’on veut des témoins qui soient plus convaincants, 1515
 Il faut bien s’y résoudre, et contenter les Gens.
　　 Si ce consentement porte en soi quelque offense,
　　 Tant pis pour qui me force cette violence ;
　　 La faute assurément n’en doit pas être à moi.
Tartuffe Oui, Madame, on s’en charge, et la chose de soi... 1520
Elmire Ouvrez un peu la Porte, et voyez, je vous prie, 
 Si mon mari n’est point dans cette Galerie.
Tartuffe Qu’est-il besoin pour lui, du soin que vous prenez ? 
 C’est un Homme, entre nous, à mener par le nez.
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 De tous nos entretiens, il est pour faire gloire, 1525
 Et je l’ai mis au point de voir tout, sans rien croire.
Elmire Il n’importe, sortez, je vous prie, un moment, 






































































































使用頻度は前者では 2 回しかなかったにもかかわらず、ここでは 23 回ある。1388 行目と
1389 行目の「on」は「自分自身」を指す一人称としての意味をもつ。1416 行目の「on」は「恋
人というものは」という一般的な意味で使われる。1417 行目と 1420 行目は「私たち女性は」
という意味で。1433 行目から 1436 行目、1455 行目から 1458 行目は「私たち女性は」とい
う意味から「彼女自身」へと少し変化してくる。この場面での「on」の使い方について
Petits Classiques の編者は次のように書いている。
　Ce pronom permet d’instaurer une distance et de voiler des réalités inconvenantes ou difficile à 
dire. Pour Elmire, la distance est un moyen de diminuer la force du mensonge : ne parlant pas d’
elle-même à la première personne elle se masque sous un « on » dont ceux qui savent qu’elle joue la 








変化している。そして同時に、本来の 1 人称の「je」が増えてくる。1507 行目からの台詞を
フランス語で見てみよう。
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